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WISNU ANGGITA. Pengaruh Kualitas Media Pembelajaran terhadap Hasil 
Belajar IPS Siswa Kelas VII di SMPN 3 Cibitung. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kualitas media pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa dan mengetahui 
seberapa erat pengaruh kualitas media pembelajaran dengan hasil belajar IPS 
siswa kelas VII SMPN 3 Cibitung. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan 
terhitung dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2012. Metode 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 3 Cibitung sebanyak 292. 
Sampel yang digunakan adalah 86 siswa dengan menggunakan teknik sampel 
acak sederhana. Data variabel Y (Hasil Belajar IPS) dan data variabel X (Kualitas 
Media Pembelajaran) yang merupakan data primer yang didapat dari instrumen 
yang berbentuk kuesioner.  
 Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ =15,18+0,430X. Hasil uji normalitas liliefors 
Lhitung= 0,095 sedangkan Ltabel untuk n=86 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 
0,095. Karena Lhitung<Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian koefisien regresi menghasilkan Fhitung 
(36,92)>Ftabel (3,96) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (0,97) < Ftabel (1,72) sehingga disimpulkan 
persamaan regresi tersebut liner. Perhitungan koefisien korelasi product Moment 
menghasilkan rhitung= 0,553. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji-t menghasilkan thitung (6,08) > ttabel (1,67). 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif, antara 
kualitas media pembelajaran dengan hasil belajar IPS siswa. Dengan perhitungan 
koefisien determenasi atau penentu diperoleh hasil 0,3053. Ini berarti bahwa 
kualitas media pembelajaran (X) memberikan kontribusi atau sumbangan sebesar 










WISNU ANGGITA. The Influence of Learning Media Quality of the Result in 
Teaching Sosial Studies for VII Grade at SMPN 3 Cibitung. Scientific Paper, 
Jakarta: Study Program of Economi Education. Concentration of Cooperative 
Economi Education. Departement of Economics and Administration. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 2013. 
 The aim of this research is to determine whether there is influence between 
the quality of learning media with outcomer of student learning social and 
determine now closely the influence of learning media quality with outcomes o 
student learning social of SMPN 3 Cibitung grade. This research, conducted for 4 
months from September to December 2012. The method of research used is survey 
method with correlation approach, while the data is got from instrument to 
students class VII at SMPN 3 Cibitung. The populations research were all of 
students with total 292, with 86 students for sampling. variable data Y (the Result 
in Teaching Sosial Studies) and variable data X (Learning Media Quality) is 
primer data from questionnaire. 
 The analysis test by finding regression aquation, that is Ŷ =15,18+0,430X. 
After that, data normality test by using Lilliefors formula and the result is Lcount= 
0,095 while Ltable for n=86 in significant level 0,05 is 0,095. So Lcount<Ltable mean 
that mistake of prediction regression Y to X has normal distribution. For 
regression significance test and result is Fcount  (36,92)>Ftable (3,96) showing that, 
is has significance regression. While regression linierity test, Fcount (0,97) < Ftable 
(1,72) showing that regression is linier. The result of product moment of 
corelations coefficient test, is rxy = 0,553. Continued by using correlations 
coefficient significance test with t-test. Counting result is, tcount (6,08) > ttable (1,67)  
 The result of this research is that there is positive influence between the 
learning media quality with the result in teaching social Studies. Beside that the 
result of determination coeficient test is 0,3053. This mean that the quality of 













LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Untuk apa kata-kata, jika tanpa tindakan 
Apa guna tindakan, jika tanpa keberanian 
Apa guna keberanian, jika tanpa kebijaksanaan 
Apa arti kebijaksanaan, jika hanya kata-kata  
Apa arti kata-kata, jika tidak diberi kehidupan... 
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